























































































































































































































































































































































































項目内容 因子1 因子2 因子3 因子4 共通性
問題解決度  16.23 4.01
会話満足度  20.35 5.17










7711   .103   .009  -.112   .627
16431  - 163   .106   .258    463
:548:  - 322    042   .077   .824
因子負荷量の2乗和 2.691 1.942 1.262 1048
累積寄与率 (%) 19.91535.55446.95257143



























































留峯誌 T  ・264
.146  - 233    239   .334
241  - 020  - 227   .615
17681   .067  -.004   .533
16,15'   .123   .062    454
1151381   .126  -.013
::4741  -.145   .201
.107   1r'011    o95
―.293   1:15521    029    315
231   114411    086   .307
.095   113981  -.223   .418
.133   .100   1:17361   .582


















































なダま 屍 蒻 せ 多″ 駒 壁 ラ,こ見えた。そ
のうな先 財 阻止 夕るような介入グ ラ ごと
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A Clinical Psychological StuむOn the Therapeutic lnterventions for the宙cious
clrcle of the conllnunication between both partners
The purpose of this study is to investigate comlnunication at dialogue of problem.A sample
of l13 people(ages 18‐28 y ars)completed questionnaires including the Colnlnunication Scale,
the Problem‐Solution Scale,and the Satisfaction of Conversation Scale.By cluster analysis,the
obtained samples were classified 4 types of collnllnunications and named the"Sllniley type':, the
"Pushed type",the''Evaded type",and the"Eager type". The"SIIniley typer conllnunication cor‐
relates the Problenl‐Solution Scale, and the Satisfaction of Conversation Scale. There is corre‐
lation between the "Eager type" colninunication and the PrOblenl‐Solution Scale, and the e is
negative correlation between the"Pushed type"colnlnunication,the ''Evaded type"colrnlnunica‐
tion and the Satisfaction of Conversation Scale.These results conflrmed the"Snliley type"com‐
munication and the "Eager type"conlllnunication are better as the intervention.
Keywords:Fanlily Therapy, Intervention, Dialogue of problenl, couple, conllnunication
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